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Інтэрпрэтацыя прасторава-часавых узаемасувязяў на працягу стагоддзяў заставалася адной з найбольш актуальных праблем заходняй філасофіі. Эпоха Сярэднявечча і адлюстраванае ў “Споведзі” Св. Аўгусціна [1] стаўленне да часу і прасторы як да суб’ектыўнага паняцця, якое кожны выкарыстоўвае, але ніхто не можа растлумачыць, якое залежыць ад таго, як мы яго ўспрымаем, створаных Богам існасцей, што вымяраюцца рухам (рух нябесных целаў, пераход будучага часу ў цяперашні і пасля ў мінулы) і існуюць, пакуль існуе гэты рух, змянілася натуральнай філасофіяй эпохі Адраджэння. Пасля эпохі Асветніцтва з яго ілюзіяй навуковага кантролю над часам і прасторай, новы крызіс сярэдзіны ХІХ стагоддзя падкрэсліў усё большае разыходжанне паміж знешнімі, аб’ектыўнымі паняццямі часу і прасторы і іх суб’ектыўным успрыманнем [2]. Шматлікія філасофскія плыні ХХ стагоддзя прапаноўвалі шэраг разнастайных погладаў на сутнасць часу і прасторы, ад мадэрнісцкай ідэі ўсеагульнага прагрэсу праз адмаўленне ад гісторыі і традыцый [3] да постмадэрнісцкага “крызісу рэпрэзентацыі” [3; 4]. 
Адной з праяў постмадэрнізму, як сцвярджаюць навукоўцы [5], было рэзкае павелічэнне тэмпаў развіцця інфармацыйных тэхналогій, вынікам чаго стала рэарганізацыя і глабалізацыя эканомікі, якая, у сваю чаргу, мела значны ўплыў на соцыякультурную структуру заходняга грамадства, выклікала змену жыццёвага ладу, а таксама суб’ектыўнага ўспрымання часу і прасторы. Сярод адметных уласцівасцяў постмадэрнізму вызначаюцца т. зв. “фрагментацыя” і “прасторавая дэзарыентацыя” [5, с. 3], пачуццё заклапочанасці і адарванасці, згубленая самаідэнтыфікацыя з пэўным месцам і супольнасцю. У сваю чаргу, час суб’ектыўна скараціўся. Знікла адчуванне працягласці мінулага і будучага, уласцівае папярэднім пакаленням, пакінуўшы чалавеку толькі цяперашні час, той момант, непасрэдна ў якім ён знаходзіцца. Страта ўласнай прыналежнасці да гістарычнага кантынуўму (акрэсленага традыцыйным светапоглядам і каштоўнасцямі) і спадзяванняў на будучыню вызначаюць нязменную сучаснасць як характэрную рысу постмадэрнізму. 
Культура масавага спажывання – як натуральны вынік тэхналагізацыі грамадскага жыцця – адмоўна ўплывае на чалавека як асобу, сацыяльныя ўзаемасувязі і навакольнае асяроддзе, вядзе да страты аўтэнтычнасці, калі падзел паміж сапраўдным і ілюзорным сціраецца пад уздзеяннем падабенстваў і імітацый, ствараючы т. зв. “гіперпрастору” [6], якая выходзіць за межы ўпарадкаванасці і класіфікацыі. Адпаведна, глабалізацыя і дынамізацыя ўсіх сацыякультурных працэсаў, якія больш не вызначаюцца прыналежнасцю да пэўнай мясцовасці, рэгіёну ці тэрыторыі, азначае пераход ад прасторы да струмянёў (“стрымаў”), ад іерархічных структур да дэзарганізацыі. Час, у сваю чаргу, уяўляецца як паслядоўнасць фіксаваных момантаў стабільнага існавання, своеасаблівыя “альвеолы” прасторы, якія ўтрымліваюць сціснуты час. Постмадэрнісцкая прастора, такім чынам, інтэрпрэтуецца даследчыкамі як новая канцэпцыя не самой прасторы, а шляхоў яе запаўнення і, адпаведна, вызначаецца фрагментарнасцю і неўпарадкаванасцю элементаў, якія праз яе праходзяць, выступаючы своеасаблівым фонам, на якім можа адбівацца любая выява, рэфлексіўнай асновай, якая паядноўвае разнастайныя і рознапланавыя культурныя – у тым ліку, фальклорныя – праявы.
Адзначаныя вышэй адметнасці эпохі постмадэрнізму знайшлі сваё адлюстраванне ў разнастайных сацыяльна-гуманітарных навуках, у там ліку фалькларыстыцы, этналогіі, антрапалогіі і г.д. Даследчыкі [4] падкрэсліваюць дыяхранічны характар фалькларыстычных традыцый постмадэрнізму, вызначаючы іх як узаемасувязь і ўзаемадзеянне кагнітыўных сэнсаў, чаканняў, суб’ектыўных уражанняў і ацэнак, і тым самым усталёўваюць існаванне ў прасторы і часе як адзін з ключавых маркераў фальклорных адзінак. Постмадэрнізацыя фальклорнай рэчаіснасці ўвасабляецца таксама праз эпістэмалагічны пераход ад рэферэнтнасці – звароту да традыцыі як сістэмы каардынат – да “нерэферэнтнасці” альбо “пострэферэнтнасці” [4, с. 224], калі знак (сімвал) набывае ўласны сэнс і існуе самастойна, па-за рэферэнтнай сістэмай традыцыі, у межах якой узнік. Прастора і час разглядаюцца не як выключна фонавыя, эпістэмалагічна адасобленыя ад соцыуму з’явы, а праз дыялектыку прасторава-часавага кампанента ў сацыякультурным асэнсаванні рэчаіснасці, узаемаабумоўленасць прасторы і соцыуму [7]. Узаемаўплыў і дыялектыка прасторы і часу, постмадэрнісцкае стаўленне да прасторавага кампанента грамадскага жыцця як вытоку часу, а часавага кампанента – як вытоку прасторы супярэчыць уяўленню пра культуру як замкнёную сістэму і падкрэслівае нявызначанасць, нестабільнасць і неадназначнасць яе межаў [6]. 
Адной з найбольш актуальных у эпоху постмадэрнізму з’яўляецца праблема існавання фальклорнай культуры ва ўмовах хуткай тэхналагізацыі грамадскага жыцця [8]. На першы план выходзіць стаўленне да фальклорнай культуры не як да ўстойлівай сутнасці, а як да дынамічнага працэсу, які змяняе форму свайго існавання ў залежнасці ад патрабаванняў часу. Непасрэдным вынікам тэхналагічнага прагрэсу стала прасторава-часавая кампрэсія, сфармуляваная ў 1989 годзе  географам і антраполагам Дэвідам Харві як “працэсы, якія настолькі кардынальна змяняюць аб’ектыўныя ўласцівасці прасторы і часу, што нам даводзіцца пераасэнсоўваць, часам вельмі істотна, увесь свой светапогляд” [9, с. 240]. Абсалютная прастора змяняецца абстрактнай прасторай, якая існуе “аб’ектна” [10, с. 11], як комплекс рэчаў / знакаў і іх фармальных узаемасувязяў, мае фармальны і квантытатыўны (колькасны) характар, нівелюе як натуральныя, так і гістарычна абумоўленыя разыходжанні. Абстрактнай прасторы не ўласцівая аднароднасць – яе шматбаковасць абумоўлена наяўнасцю разнастайных узаемна процілеглых і ўзаемадапаўняльных геаметрычных і візуальных складнікаў.
Апісаныя вышэй тэндэнцыі ўвасабляюцца ў прасторавай, часавай і сацыяльнай трансфармацыі фальклорнай культуры пад уплывам сучасных тэхналогій, якія памяншаюць альбо ўвогуле нівелююць прасторавыя і часавыя адлегласці, а таксама ў форме і змесце фальклору (напрыклад, увядзенне элементаў іншаземнай (экзатычнай) культуры як прасторавая трансфармацыя, зварот да гістарычных падзей – часавая) і складае прадмет даследавання сучаснай фалькларыстыкі. Сярод асноўных праяў адзначанай вышэй трансфармацыі вылучаюцца з’яўленне новых форм імітацыі і рэпрэзентацыі, іранічная гульня з элементамі традыцыйнай культуры, канструяванне сэнсу ў новых кантэкстах, а таксама ўплыў камунікацыйных тэхналогій, эканомікі, турызму, сувенірнай і культурнай індустрыі на развіццё фальклору. 
Адпаведна, фалькларыстыка, як і любая навука эпохі постмадэрнізму, усведамляючы ўласную дыскрэтнасць, стварае тэарэтычную мадэль, заснаваную на адрозненнях, мадэль, супрацьлеглую замкнёнай сістэме і накіраваную на інавацыйнае развіццё і дасягненне не ўніверсальнага, а лакальнага кансэнсусу, абмежаванага ў прасторы і часе. Такім чынам, агульнаму наратыву постмадэрнісцкая фалькларыстыка супрацьпастаўляе “малыя наратывы” творчага мыслення, антыметадаў і адкрытай сістэматызацыі.
Такім чынам, інтэрпрэтацыя прасторы і часу ў еўрапейскай і амерыканскай фалькларыстыцы эпохі постмадэрнізму вызначаецца эпістэмалагічным пераходам ад рэферэнтнасці да “нерэферэнтнасці” альбо “пострэферэнтнасці”, фрагментацыяй і дыскрэтнасцю, узаемаабумоўленасцю часу, прасторы і соцыуму. Асаблівая ўвага надаецца прасторавай, часавай і сацыяльнай трансфармацыі фальклорнай культуры пад уплывам сучасных камунікацыйных тэхналогій, эканомікі і турызму, а таксама вывучэнню яе праяў на ўзроўні новых форм імітацыі і рэпрэзентацыі, гульні з элементамі традыцыйнай культуры, канструявання сэнсу ў новых кантэкстах.
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